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1 Constatant l’imprécision de la chronologie archéologique de l’époque achéménide, due à
un manque de clarté des publications des sites monumentaux de cette époque fouillés
jusqu’à  présent,  les  AA.  ont  entrepris  en  2006  des  sondages  de  vérifications
stratigraphiques sur le Toll-e Takht de Pasargades. L’une des idées des AA., sur la base
d’arguments autres que la céramique, est que la fin de la période principale de Pasargades
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doit être abaissée d’un siècle environ. Les résultats seront plus explicites à la lumière de
la seconde saison conduite en 2007.
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